






















































































ワールド フェスタ イン みどり野
富山まつり おわら踊りで参加
料理交流会
国際交流フレンドリーin婦翔会
ポートラムと運河クルーズ
留学生ホームビジット
留学生との交流会in婦中
留学生ホームステイ
2014新春国際交流のつどい
ボーリング交流会
留学生との交流会「ひな祭り」
料理交流会（お雛さま）
７月13日（土）
７月21日（日）
７月25日（木）
８月３日（土）
８月28日（水）
10月20日（日）
11月４日（月）
11月10日（日）
11月23日（土）
12月８日（日）
１月19日（日）
２月９日（日）
２月26日（水）
３月４日（火）
ＷＦＷＰとやま
富山市民国際交流協会
富山県立新川みどり野高校
富山市民国際交流協会
富山市民国際交流協会
富山県婦翔会
富山市民国際交流協会
富山県婦翔会マロニエの会
富山県婦翔会婦中町支部
富山県婦翔会
富山市民国際交流協会
富山市民国際交流協会
ＷＦＷＰとやま
富山市民国際交流協会
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国際交流フェスティバル
（各国のブース担当，踊り，カラオケ）
国際世界遺産セミナーユース
プログラム
国際交流フェスティバル2013
　　　　　　　実行委員会
国際世界遺産セミナー
　　　　　　　実行委員会
８月24日（土）
　～27日（火）
１月４日（土）
　～13日（月）
